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彦、大塚　尚実 2）、高屋　俊樹 3）、倉石　博 3）、









字病院 HP から専門診療科を特定した。結果 ) 計 81 名の医師の内
訳は、内科医 38 名、研修医 15 名、救急医 12 名、外科医 6 名、小




及び放射線事故による精神疾患 (PTSD) にも対応した。総括 ) 災害
医療支援の慢性期において全科一次救急診療可能な総合診療医の役
割が重要である。災害医療を謳う日本赤十字社にての総合診療医が
望まれる
